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Race Program
Oxford County Fair
NORWAY AND SOUTH PARIS
MAINE
Sat., Sept. 1 9 , 1936
Starting Judge 
LAW REN CE HADDOCK
Presiding Judge, DR. J. A. STEVENS
Supt. of Horses 
L. H. CUSHMAN 
GEORGE F. H ILL
Race Secretary 
S. M. W H E E L E R
Marshal
BO BBY JONES
FRAN K  R. W ITM AN  
Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
PRICE 15 CENTS
Ad v e r t i s e r -Democrat  Norway, Maine
Mutuel
No.
FIRST RACE
CLASSIFIED PACE
Post
Pos. 1 MILE
Driver 
Colors
3927 1
A R IE L  N ELSO N , b. m.
B y Nelson D illon  
M rs. Gross 
A uburn, Me.
H all
R ed and brown
3928 2
C ALU M ET D REAM , br.
B y  Justice B rook  
F . Snowden 
Kennebunk, Me.
H ad dock  
B lack  and - -
3929 3
BEN  BOLT, b. g.
B y Ben Boe 
Joe P eo 
H ardw ick, V t.
Jochren  
D ark Green
3930 4
QUIZ, b. m.
B y  The Problem  
P atterson , A gt. Patterson  
Green and gold
3931 5
TOM H A R D Y, bl. g.
B y B raden D irect 
H . C. Buzzell
B row n
3932 6 SO BIGD.,brg y  A bbedale C. Snell 
M echanic Falls
Snell
B lack  and white
3933 7
E L JO T IN E , br. m.
B y  H ighland Scott 
M alcolm -H arrim an 
A ugusta, Me.
Hanafin 
Green and black
SECOND RACE
CLASSIFIED PACE
Post
Pos. 1 MILE
Driver 
Colors
3934 1
C ALU M ET D AN , ch. h.
B y  P eter the Brewer 
J. P ratt 
P eabody , Mass.
5
Carney
Green
3935 2
PETER SIM M O NS, b. g.
B y  Count D ashoff  
C. Smith 
A ugusta, Me.
3
Smith
B lack
3936 3
R EAL SCOTT, b. m.
B y  Peter Scott
Archam baut
St. H yacinthe, Que.
A rcham baut
B rown
3937 4
S A N DY,  b .  g.
B y Sandy Flash 
M. Lew is 
Turner, Me.
L ovell
B row n
3938 5
BUCK H AN O V ER , b. c.
B y The Great V olo  
D onald M cM an 
W hitinsville, Mass.
H awkins
3939 6
H ARTFO RD  PETER, b. h.
B y  P eter Y olo  
C . L insky 
Gorham, Me.
Jordan 
B lue and white
Mutuel
No.
THIRD RACE
CLASSIFIED TROT
Post
Pos. 1 MILE Driver Colors
3940 1
JANE EXPRESS, b. m.
B y  A tlan tic Express 
Charles P roctor  
N aples, Me.
3941 2
C ZA R  B IN G E N , br. g.
B y Czar Peter 
H . J. W heelw right 
Orono, Me.
Small
Green
3942 3
C A L U M E T  C H IM E S , b. g.
B y  Peter the Brewer 
C. Snell
M echanic Falls, Me.
Snell
B lack  and white
3943 4
C A L U M E T  E S S E X , ro. g.
B y  Truax 
R. Sturgis 
N orw ay, M aine.
Jordan 
Blue and white
3944 5
Y A N K E E , b. g.
B y  Chestnut P eter 
M alcolm , H arrim an 
A ugusta, Me.
P atterson  
Green and black
3945 6
S U N N Y  M E A D E , br. h.
B y  Peter V olo  
Hanafin, A g t. H anafin 
Green and black
3946 7
S U N S H IN E  E X P R E S S , b.
B y  A tlan tic  Express 
W . B eady 
Hardwi ck, V t.
H arvey
P urple
FOURTH RACE
CLASSIFIED TROT AND PACE
1 MILE
3947 1
C ZA R  F R ISC O , b. g.
B y  Czar Peter 
M alcolm -H arrim an 
A ugusta, Me.
H anafin 
Green and black
3948 2
N O R T H E R N  D O L L , b. m
B y N orthern K in g  
J. Jordan , A gt. Jordan  
Blue and white
3949 3
G R E E N  L A W N  bl. m.
B y  Braden D irect 
F elix  Turcott Rediker 
R ed and black
3950 4
C A L U M E T  D O B L E , b. g.
B y  Belwin 
Patterson, A gt. P atterson  
Green and gold
3951 5
H A R V E S T  H IG H , b. g.
B y  H ighland Scott 
Mrs. Gross 
Auburn, Me.
Hall
R ed and brown
3952 6
N O O N T IM E , b. g.
B y  Guy A xw orthy 
Frank  Cone 
B angor, Me.
H addock  
B lack  and white
Mutuel
No.
F IF T H  R A C E
CLASSIFIED PACE
Post
Pos. 1 MILE DriverColors
3953 1
E L J O T IN E , br. m.
B y  H ighland Scott 
M alcolm -H arrim an 
A ugusta, Me.
Hanafin 
Green and black
3954 2
A R IE L  N E L S O N , b. m.
B y  N elson D illon  
M rs. Gross 
A uburn, Me.
5
H all
Red and brow n
3955 3
SO BIGD.,blg.
B y  A bbedale 
C. Snell 
M echanic F alls
Snell
B lack  and white
3956 4
TO M  H A R D Y , bl. g.
B y B raden D irect 
H . C. B uzzell L ovell
B row n
3957
5
Q U IZ , b. m.
B y  The Problem  
P atterson , A gt.
3
P atterson  
Green and gold
3958 6
C A L U M E T  D R E A M , br.
B y  Justice B rook  
F . Snowden 
Kennebunk, Me.
H addock 
B lack and white
3959 7
B E N  B O L T , b, g.
B y  Ben B oe 
Joe P eo 
H ardw ick, V t.
4
Jochren  
D ark Green
S IX T H  R A C E
CLASSIFIED PACE
Post
Pos. 1 MILE
Driver 
Colors
3960 1 SANDY F.,bgB y  Sandy Flash M. Lew is 
Turner, Me.
Lovell
B row n
3961 2
H A R T F O R D  P E T E R , b. h.
B y  P eter Y olo  
C. L insky 
Gorham, Me.
Jordan  
B lue and white
3962 3
B U C K  H A N O V E R , b. c.
B y  The Great Y olo  
D onald M cM an 
W hitinsville, Mass.
H aw kin
3963 4
R E A L  S C O T T , b. m.
B y P eter Scott
A rcham baut
St. H yacinthe, Que.
A rcham baut
B row n
3964 5
C A L U M E T  D A N , ch. h.
B y  P eter the Brewer 
J. P ratt 
P eabody , Mass.
Carney
Green
3965 6
P E T E R  S IM M O N S , b. g.
B y Count Dashoff 
C. Smith 
A ugusta, Me.
Sm ith
B lack
Patrons are cautioned to hold tickets until after  
the “ Official”  result of the race has been posted. 
No claim for winning tickets thrown away, to m  or 
mutilated. 
SEVENTH RACE
Mutuel CLASSIFIED TROT
No. Post
Pos. 1 MILE Driver Colors
3 9 6 6 1
Y A N K E E , b. g.
B y  C hestnut P e te r  
M a lco lm , H a rr im a n  
A u g u sta , M e.
P atterson  
Green and black
3 9 6 7 2
C A L U M E T  C H IM E S , b. g.
B y  Peter the Brewer 
C. Snell
M echanic Falls, Me.
Snell
B lack  and white
3 9 6 8 3
S U N S H IN E  E X P R E S S , b.
B y  A tlantic Express 
W . B eady 
H ardw ick, V t.
H arvey
Purple
3 9 6 9 4
C A L U M E T  E S S E X , ro. g.
B y  Truax 
R. Sturgis 
N orw ay, M aine.
f
Jordan  
Blue and white
3 9 7 0 5
JANE XPRS, b. m.
B y  A tlan tic Express 
Charles P roctor  
Naples, Me.
3 9 7 1 6
C ZA R  B IN G E N , br. g.
B y Czar P eter 
H . J . W heelw right 
Orono, Me.
Small
Green
3 9 7 2 7
S U N N Y  M E A D E , br. h.
B y  P eter Y olo  
Hanafin, A gt.
Green and black
EIGHTH RACE
CLASSIFIED TROT AND PACE
Post
Pos. 1 MILE
Driver 
Colors
3 9 7 3 1
H A R V E S T  H IG H , b. g.
B y  H ighland Scott 
M rs. Gross 
Auburn, Me.
H all
Red and brown
3 9 7 4 2
C ZA R  F R ISC O , b. g.
B y  Czar Peter 
M alcolm -H arrim an 
A ugusta, Me.
H anafin 
Green and black
3 9 7 5 3
N O O N T IM E , b. g.
B y  Guy A xw orthy 
F rank  Cone 
B angor, Me.
H addock 
B lack  and white
3 9 7 6 4
N O R T H E R N  D O L L , b. m
B y  N orthern K in g  
J . Jordan, A g t.
3
Jordan  
Blue and white
3 9 7 7 5
G R E E N  L A W N  bl. m.
B y  Braden D irect 
F elix  Turcott R ediker 
R ed and black
3 9 7 8 6
C A L U M E T  D O B L E , b. g.
B y  Belwin 
Patterson , A g t.
H
Patterson  
Green and gold
Mutuel
No.
NINTH RACE
CLASSIFIED PACE
Post
Pos. 1 MILE 
Driver 
Colors
3979 1
E L J O T IN E , br. m.
B y  H ighland Scott 
M alcolm -H arrim an 
A ugusta, Me.
Hanafin 
Green and black
3980 2
Q U IZ , b. m.
B y  The P roblem  
P atterson , A g t. Patterson   
Green and - - - - -
3981 3
SO BIG D., br. g.
B y  A bbedale 
C. Snell 
M echanic Falls
Snell
B lack  and white
3982 4
B E N  B O L T , b, g.
B y Ben B oe 
Joe Peo 
H ardw ick , V t.
Jochren  
D ark Green
3983 5
C A L U M E T  D R E A M , br. m.
B y  Justice B rook  
F . Snowden 
Kennebunk, Me.
H addock 
B lack and white
3984 6 TOM HARDY,bl.gB y Braden D irect H. C. Buzzell L ovell
B row n
3985 7
A R IE L  N E L S O N , b. m.
B y  N elson D illon  
M rs. Gross 
A uburn, Me.
H all
R ed and brown
TENTH RACE
CLASSIFIED TROT
Post
Pos. 1 MILE
Driver 
Colors
3986 1
C A L U M E T  C H IM E S , b. g,
B y  Peter the Brewer 
C. Snell
M echanic Falls, Me.
Snell
B lack  and white
3987 2
JA N E  E X P R E SS, b. m.
B y A tlan tic  Express 
Charles P roctor  
N aples, Me.
3988 3
Y A N K E E , b. g.
B y  Chestnut P eter 
M alcolm , H arrim an 
A ugusta, Me.
Patterson  
Green and black
3989 4
S U N N Y  M E A D E , br. h.
B y  P eter V o lo 
Hanafin, A gt. Hanafin 
Green and black
3990 5
C A L U M E T  E S S E X , ro. g.
B y  Truax 
R. Sturgis 
N orw ay, M aine.
J o r d a n  
Blue and white
3991 6
S U N S H IN E  E X P R E S S , b. m
B y  A tlan tic Express 
W . B eady 
H ardw ick, V t.
H arv ey
Purple
3992 7
C ZA R  B IN G E N , br. g.
B y  Czar P eter 
H . J. W heelw right 
Orono, Me.
5
Sm all
Green
